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Fiber Sensor Tipe Modulasi Intensitas untuk Aplikasi Pengukuran Beban
Kendaraan Berjalan (Weigh In Motion ): Fabrikasi dan Analisis Sinyal Optik
EDI PRASETYO
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Sebelas Maret. Surakarta
ABSTRAK
Salah satu penyebab tingginya tingkat kerusakan jalan adalah jalan menerima
beban kendaraan secara berlebih. Untuk Mengurangi hal tersebut maka trafik
kendaraan harus dipantau beratnya. Teknologi Weigh In Motion (WIM) yang
memungkinkan mengukur berat kendaraan secara cepat. Salah satu komponen
penting dalam sistem WIM adalah sensor. Tujuan penelitian ini adalah
membangun system fiber sensor sebagai sensor beban berjalan dan menganalisis
sinyal optik keluaran dari fiber sensor tersebut. Prinsip kerja sensor ini adalah dengan
memanfaatkan prinsip rugi-rugi karena adanya pembengkokan pada serat optik.
Penurunan nilai transmitansi akibat adanya rugi-rugi dibaca oleh sistem yang
dibuat dan ditampilkan menggunakan program WIM data acquisition. Pengujian
dilakukan dengan melewatkan beban berjalan dengan variasi massa dan variasi
kelajuan. Perubahan intensitas cahaya akibat perubahan massa beban yang lewat
diamati. Dari eksperimen, diperoleh adanya perubahan intensitas cahaya secara
linier terhadap perubahan massa. Transmitansi cahaya menurun bila massa
bertambah. Pengujian dengan perbedaan kelajuan menunjukkan adanya perbedaan
nilai transmitansi pada massa sama. Dari hasil ini disarankan adanya
pengelompokkan berdasarkan kelajuan beban berjalan untuk keakuratan sensor
WIM.
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Modulation Intensity Type Fiber Sensor as Vehicle Weight Motion
Mesurement : Fabrication and Optical Signal Analysis
EDI PRASETYO
Physics Department. Mathematics and Science Faculty. Sebelas Maret
University Surakarta
ABSTRACT
One factor that made high intensity of breakage roads is roads received
overloaded vehicles. In order to decrease that, the weight of vehicles traffic must
be monitored. Weigh In Motion (WIM) technology enable measure vehicle
weight precisely. One of important component in WIM system is the sensor. this
research is aimed to build fiber sensor system as the weight motion sensor and
analyzing output optical signal of the fiber sensor. This sensor work based on the
optical loss due to the optical fiber bending. The decrease of trancmittance value
from loss factors read by built system and displayed using WIM data acquisition
program. Weight measurement was carried out with many load and speed
variations. Variations of light intensity due to the weight can be observed. From
the experiments, it can be obtained that light intensity varied linearty compared
with changes in the load. Light transmittance decreases ad the weight increases. It
is able clear that the measured load weight depends on the load speed. From these
result, we can suggest WIM fiber sensor accuray classification based on weight
motion speed
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= Indeks Bias Medium Pertama
= Indeks Bias Medium Kedua
= Sudut Sinar Datang Dengan Garis Normal Radian Atau Derajat
= Sudut Sinar Bias Dengan Garis Normal Radian Atau Derajat
= Sudut Kritis Radian atau Derajt
= Sudut Maksimum Radian Atau Derajat
= Indeks Bias Relatif Core dengan Cladding
= jumlah mode efektif
= Parameter Serat Optik
= 3,14
= Panjang Gelombang m
= Jarak Penjalaran Gelombang Cahaya m
= Medan Gelombang Awal J
= Penitration Depth
= Radius Kelengkungan Serat Optik m
= Jari-jari Kritis (Critical Radius) m
= Kelengkungan m-1
= Kelengkungan Maksimum m
= Transmitansi Cahaya a.u
= Intensitas Modulasi Watt/m2
= Intensitas Referensi Watt/m2
= Konstanta
= Konstanta
= Koefisien Atenuasi km-1
= Intensitas Cahaya Masuk Watt/m2
= Intensitas Cahaya Keluar Setelah N Lilitan Watt/m2℃ = suhu Celcius
= koefisien refleksi
= koefisien transmisiΔ = Indeks Bias Relatif Core Dengan Cladding
= Tegangan Modulasi Volt
= Tegangan Referensi Volt
= Daya Diterima Detektor Watt
= Daya Masuk Watt
= Faktor Kesebandingan
= Arus Listrik AmpereΔ = Perubahan Sudut Radian Atau DerajatΔ = Perubahan Jarak mΔt = perubahan Waktu s
ω = frekuensi sudut radian/ detik
k = faktor propagasi gelomabang
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v = kelajuan m/s
= Gaya Berat N
Ek = Energi kinetik Joule
Ep = Energi potensial Joule
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